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EPSG 942
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]us a[- - -]
3 [- - -] per [- - -]
4 [- - -]cigia M[- - -]
5 - - - - - -
Anmerkungen: 1-5: Drittes Fragment einer Inschrift, die nach Piccotini möglicherweise mittelalterlich
ist. Die langgezogenen hederae sprechen dafür.
Übersetzung: Kein Sinn erkennbar.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Arnoldstein
Fundort (modern): Arnoldstein (http://www.geonames.org/2782408), Thörl-Maglern
Geschichte: 1890 als die Draubrücke erbaut wurde.
Aufbewahrungsort: Villach, Stadtmuseum
Konkordanzen: CIL 03, 11500
Literatur: Edlinger, Carinthia 81, 1891, 58.
Fr. Jantsch, Carinthia 120, 1930, 29.
Abklatsch:
EPSG_942
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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